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Denne rapporten beskriver omfanget
av skader som er påført de automatisk
fredete kulturminnene (fornminnene) i
deler av Guovdageainnu suohkan /
Kautokeino kommune i Finnmark
fylke i perioden 1978-2000. Guovdage-
ainnu suohkan / Kautokeino kommune
er en samisk innlandskommune med
ca 3000 innbyggere. Resultatene er
basert på de observasjoner som ble
gjort da 68 kulturminneenheter ble
kontrollert i 2000. Bakgrunnsmateria-
let var kartlegging og beskrivelse av
fornminner i Guovdageainnu suohkan /
Kautokeino kommune som er ble fore-
tatt i samarbeid med Økonomisk kart-
verk i 1978 samt etterfølgende registre-
ringer fram til 1998. Rapporten viser
hvilke type tiltak som har forårsaket
skadene. Resultatet av kontrollen viser
at 35 kulturminneenheter med forn-
minner er blitt skadet, seks er ulovlig
fjernet og én er frigitt. Det er i særlig
grad ulike former for motorisert ferdsel
som har forårsaket skadene. 
Undersøkelsen er utført på bestilling
fra Riksantikvaren som ønsker en
kartlegging av årsakene til at den
registrerte kulturminnebestanden
desimeres. 
Emneord: Fornminne - Miljøovervåk-
ning - Kontrollregistrering – Kauto-
keino
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Referat
Myrvoll, Elin Rose, 2001. Prehistoric
monuments in present-day landscape.
A report on condition assessments of
protected sites and monuments in the
municipality of Kautokeino, Finn-
mark, 2000.
The present survey is part of a coun-
try-wide investigation, initiated by the
Directorate for Cultural Heritage, con-
cerning the problem of monument
attrition. In addition to condition
assessment, the survey involved verifi-
cation of the recorded monuments’
map co-ordinates.
The report describes the nature and
extent of damages that have been
inflicted on protected prehistoric mon-
uments in Kautokeino, Finnmark,
during the period 1978-2000. Kau-
tokeino is a Sami inland municipality
with 3,000 inhabitants. The results
are based on a survey of 68 recorded
prehistoric monuments, conducted in
2000. Some of these were originally
surveyed and described in 1978 in con-
nection with the publication of the
Norwegian Land Use Maps, and addi-
tional monuments have been surveyed
and described since then. The new
survey revealed that, in the past 22
years six monuments have been
removed without authorisation, one
was removed after due process, and no
fewer than 35 have suffered some kind
of damage. Increasing use of
motorised vehicles was the main cause
of damage. 
Key words: Prehistoric sites and mon-
uments – Environmental monitoring –
Control survey
Abstract
Forord 
På bakgrunn av Riksantikvarens
ønske om kartlegging av årsakene til
at den registrerte kulturminnebestan-
den desimeres, ble prosjektet Kontroll-
registreringer igangsatt i 1997 med
fokusering på desimeringshastigheten
for automatisk fredete kulturminner.
Hittil er seks kommuner blitt kontrol-
lert (K. S. Binns 1998, K. S. Binns
2000, A. Fasteland 1998, I. M. Holm-
Olsen 1998, P. Håvaldsen 2000, M. L.
B. Sollund 1997). Dette prosjektet ble
avsluttet i 1999. Som en del av miljø-
overvåkingen ønsker Riksantikvaren
å videreføre kontrollregistreringene i
en noe endret form. Utgangspunktet
er at det gjennom en fireårs periode
skal velges 16 modellkommuner som
skal overvåkes med tanke på desime-
ring av kulturminner og kulturmiljøer.
Registreringene i Guovdageainnu
suohkan / Kautokeino kommune,
Finnmark, i år 2000 utgjør en del av
overvåkingsprogrammet.
Kontrollregistreringen i felt fant sted i
august 2000 og hadde en varighet på
fem dager. Ettersom Kautokeino er
den første samiske kommunen hvor
det gjennomføres en kontrollregistre-
ring, ble feltarbeidet gjennomført i
samarbeide med Samisk kulturminne-
råd. 
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Undersøkelsen er utført på bestilling
fra Riksantikvaren, Statsbudsjettet
2000, kapittel 1429, Post 21, Tjenester
Registerutvikling.
I Riksantikvarens bestilling heter det:
«Prosjektet Kontrollregistreringer ble
igangsatt i 1997 med fokusering på
desimeringshastigheten for automa-
tisk fredete kulturminner. Seks kom-
muner er blitt kontrollert Dette pro-
sjektet ble avsluttet i 1999. Som  en
del av miljøovervåkningen ønsker RA
å videreføre kontrollregistreringene i
en noe endret form. Utgangspunktet
er at det gjennom en 4-års periode
skal velges 16 modellkommuner som
skal overvåkes med tanke på desime-
ring av kulturminner og kulturmiljøer.
Utvalget av modellkommuner gjøres
av RA ut fra et sett kriterier:
1. Arealis-kommuner danner grunn-
lag for utvelgelse.
2. Kulturminnene i de utvalgte kom-
muner skal være godt dokumentert
gjennom tidligere registreringer.
3. Kommunene skal ha et representa-
tivt utvalg av kulturminner. Med
dette forstå det kulturminner knyt-
tet både til innmark og utmarks-
områder.
4. Utvalget skal vise god representativ
spredning med hensyn til nærings-
grunnlag, geografisk spredning,
kyst/innland og etnisk dimensjon.
5. Det skal benyttes DGPS ved kon-
troll. Dette punktet vektlegges ster-
kere fra nå av, ettersom kultur-
minner heretter primært skal
stedfestes ved koordinater.
6. Det skal gjøres en kvalitetsvurde-
ring av de tidligere registrerings-
opplysningene.
7. Vurdering av hvorvidt årsaker til
skading/fjerning av et kulturminne
er av ny dato, samt årsaken(e) til
skader/fjerning.»
Og videre:
« De utvalgte modellkommunen for
2000 som er aktuelle for kontrollregis-
trering er:
Kautokeino, Finnmark (innland,
samisk, primærnæring, reinprodukter,
stabilt folketall) 1978 førstegangsre-
gistrert ØK.
Fræna, Møre og Romsdal (kyst, pri-
mærnæring, industri, stabilt folketall)
1975/1976 førstegangsregistrert ØK.
Nord-Aurdal, Oppland (innland, ser-
vicenæring, synkende folketall)
1972/1991 førstegangsregistrert ØK.»
1.1 Arealis
I sin bestilling av arbeidet skriver RA
blant annet at Arealis-kommuner dan-
ner grunnlag for utvelgelse.  
«Arealis er et nasjonalt prosjekt.
Hovedmålsettingen for Arealis er å
formidle informasjon om arealverdier
til kommuner og fylkesetater, særlig
til brukere som planleggere og politi-
kere. På denne måten vil Arealis bidra
til en bedre planprosess.
Temaopplysninger koblet til kartdata
gir helt nye muligheter til å sammen-
ligne arealverdier, analysere arealkon-
flikter og å formidle dette på en lett-
fattelig måte ved bruk av kart.
Institusjoner som deltar i Arealis sam-
arbeider om å etablere en omfattende
og helhetlig samling kartdata sett
over kommuner, fylker og hele landet.
Det er et forpliktende samarbeid
mellom ulike fagetater som gjør det
mulig å realisere Arealis.
Prosjektet ble satt i gang i 1997 av
Miljøverndepartementet, Statens
kartverk har en sentral rolle i gjen-
nomføringen av Arealis. Prosjektet
varer ut år 2000, men det er et mål å
etablere en varig driftsform etter
dette. « ( Statens kartverk internett-
presentasjon av Arealis http://www.
statkart.no/arealis/hvaerarealis/index.
html).
Fylkesprosjektet i Finnmark ble eta-
blert i 1998 og pågår ut våren 2000.
Følgende parter er med i styrings-
gruppen; Fylkesmannen, Fylkeskom-
munen, Statens Kartverk Finnmark,
Statens vegvesen Finnmark, Fiskeri-
direktoratet region Finnmark, Rein-
driftsforvaltningen i Alta, Sametinget
ved Samisk kulturminneråd, Statskog
Finnmark og kommunene Alta og
Kautokeino. De to kommunene er
plukket ut som pilotkommuner og del-
tar i prosjektet med leveranse av are-
aldata og som testbrukere av databa-
sen. (http://www.statkart.no/arealis/
fylker/skfi/20fylke_FI.html)
Guovdageainnu suohkan/Kautokeino
kommune har 134 registreringer. Av
disse er 79 kartfestet. De kartfestede
registreringene er klargjort for digita-
lisering, det vil si at manuskart er
utarbeidet av NIKU. Statens kartverk
har ikke utført digitaliseringen.
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1 Bakgrunn
Med sine 9.687km2 er Guovdageainnu
suohkan/Kautokeino kommune Nor-
ges største med hensyn til areal, jf
figur 1. Kommunen har i overkant av
3000 innbyggere hvorav ca 90% er
samisktalende. Bortsett fra kirkeste-
det Kautokeino og Máze, bor befolk-
ningen spredt i mindre grender. En
overveiende stor prosent av kommu-
nens arealer består av ødemarkspre-
gede områder med liten eller ingen
bebyggelse. Disse områdene benyttes i
forbindelse med reindrift og utmarks-
næringer. Jordbruk har relativt liten
arealmessig utbredelse i kommunen.
2 Modellkommunen
Figur 1. Nord-Norge med Guovdageainnu
suohkan/Kautokeino kommune 
De kontrollerte kulturminnene ble
vurdert med tanke på å avdekke føl-
gende:
- Kvaliteten på kartavmerkingene 
- Endringer i tilstand /status fra før-
stegangs registrering til dagens til-
stand/status
- Skader og skadeårsaker
- Skadeårsaker sett i forhold til ulike
kulturminnekategorier
- Eventuelle tendenser i trusselbildet
for automatisk fredete kultur-
minner 
Tidsintervallet mellom førstegangs
registrering av kulturminnene og kon-
trollregistreringen i 2000 varierer
sterkt. Registrering har pågått årvisst
siden de første registreringene for
Økonomisk kartverk (ØK) i 1978. De
sist registrerte kulturminnene som er
med i undersøkelsen, er fra 1998. I
forkant av feltarbeidet ble det utarbei-
det et skjema hvor vurderinger og
data kunne føres for det kontrollerte
materialet. Arealbruk er ikke beskre-
vet direkte i undersøkelsen. Dette
fordi kulturminnene i denne kommu-
nen i all hovedsak befinner seg i
utmark. Bildet med hensyn til areal-
bruk er derfor relativt entydig. De
ulike skadeårsakene som oppgis vil
imidlertid gi en pekepinn om hvilke
aktiviteter som har funnet sted på og
ved kulturminnene. 
Tallmaterialet fra undersøkelsen er
kvantitativt lite. Tallverdiene oversti-
ger ikke to siffer og er derfor dårlig
egnet med tanke på en prosentvis
framstilling. Skadeandel og annet er
derfor i liten grad vist prosentvis. Når
dette unntaksvis gjøres, følges pro-
senttallene alltid av det reelle tallma-
terialet de representerer.
3.1 Registerdata
Da de første ØK-registreringene fant
sted for 23 år siden, var det få forsk-
ningsresultater å støtte seg til vedrø-
rende kulturminner i indre Finnmark.
Selv om dette bildet har endret seg i
løpet av de siste årene, gjenstår ennå
mye før en kan danne seg et komplett
bilde av kulturminnene i denne regio-
nen. Begrepsbruk og valg av typebe-
stemmelser ved registrering av kul-
turminner har variert i takt med
registratorenes faglige ståsted. En
detaljert gjennomgang av begreps-
bruk/typebestemmelser i Fornminne-
registeret bør omfatte indre Finnmark
som et hele og ikke bare en av kom-
munene i denne regionen. For øvrig
bør en slik gjennomgang skje i tett
samarbeid med regionale kulturmin-
nemyndigheter, da det er disse instan-
sene som i dag viderefører arbeidet
med nyregistreringer og er de største
leverandørene av data til Fornminne-
registeret. Dette har ligget utenfor
rammene for denne undersøkelsen. I
dette prosjektet har en derfor valgt å
forholde seg lojal til eksisterende data
i Formninneregisteret hva gjelder
begrepsbruk og vernestatus. 
3.2 Kriterier for utvelgelse
av kulturminner i 
kontrollregistreringen
I Fornminneregisteret for Guovdage-
ainnu suohkan/Kautokeino kommune
finnes det i alt 134 ID-nummer .
Hvert ID-nummer representerer en
lokalitet med kulturminner. 
Guovdageainnu suohkan/Kautokeino
kommune dekker, som nevnt, et bety-
delig areal. Økonomisk kartverk for
Guovdageainnu suohkan/Kautokeino
kommune omfatter i hovedsak area-
lene langs ferdselsårene, RV 93 og 92,
samt noe større områder ved Kauto-
keino tettsted og Máze jf figur 2. Det
finnes kulturminneregistreringer på i
alt 29 kartblad. Fornminneregisteret
inneholder også  kulturminneregistre-
ringer som ligger utenfor sonen for
Økonomisk Kartverk. Eksempelvis var
41 av de 134 nevnte ID-numrene uten
referanse til Økonomisk Kartverk. 
Kulturminnene ligger dessuten
spredt, og flere er å finne langt fra
nærmeste kjøreveg, noe som gjør
atkomsten tidkrevende. Innenfor de
økonomiske rammene for undersø-
kelsen var det ikke mulig å gjennom-
føre en kontroll av alle registrerte
lokaliteter med kulturminner i Guov-
dageainnu suohkan/Kautokeino kom-
mune. Det var derfor nødvendig å
gjøre en utvelgelse av kulturminner.
Utvelgelsen ble gjort etter følgende
kriterier:
• Kulturminnene ligger innen sonen
for Økonomisk Kartverk (ØK) 
• Kulturminnene har vernestatus R i
Fornminneregisteret (automatisk
fredet)
• Kulturminnene befinner seg innen
rimelig gangavstand fra nærmeste
kjøreveg
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3 Metode
Figur 2. Økonomiske kartblad i 
Guovdageainnu suohkan /
Kautokeino kommune 
Med utgangspunkt i ovennevnte krite-
rier ble det kontrollert 68 kulturmin-
neenheter som til sammen utgjør 201
enkeltminner. Hver kulturminneenhet
består således av ett eller flere enkelt-
minner av samme art som ligger i
umiddelbar nærhet av hverandre.
Eksempelvis vil en lokalitet/kartav-
merking som består av én hustuft og
10 fangstgroper, representere to kul-
turminneenheter der fangstgropene
utgjør den ene og hustufta den andre
kulturminneenheten. Denne fram-
gangsmåten ble valgt fordi en ønsket å
behandle en samling av kulturminner
av samme art som en enhet og ikke
splitte den opp i enkeltminner. Hvis
en eller flere av gropene i et fangstan-
legg er skadet, vil derfor fangstanleg-
get som enhet bli vurdert som skadet i
denne undersøkelsen. 
I tillegg til de 68 kontrollerte kultur-
minneenhetene nevnes to kulturmin-
neenheter som ikke ble gjenfunnet (jf
vedlegg 1). Den ene, en grav, lot seg
ikke gjenfinne sannsynligvis fordi den
var overgrodd av lyng og dvergbjørk.
Den andre var et ildsted som ikke ble
gjenfunnet fordi orienteringsoppgaven
var mangelfull. Det var heller ikke
avmerket på økonomisk kartverk. 
De 68 kontrollerte kulturminneenhe-
tene fordelte seg på 12 ulike fornmin-
netyper (fornminnearter), jf figur 3.
Kulturminnenes kartavmerking var
generelt sett av tilfredsstillende kva-
litet. Det ble derfor ikke vurdert som
nødvendig å utarbeide egne temakart
basert på GPS-dataene fra kontrollre-
gistreringen.
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4 Gjennomføring
Kulturminne- Antall kontrol-
enhetens lerte kultur-
art/type minneenheter
Assebaktegrav 8
Boplass 19
Fangstgrop 18
Gammetuft 2
Grav 1
Hustuft 9
Ildsted 6
Kjøttgjemme 1
Nausttuft 1
Offerstein 1
Steinbrudd 1
Steinlegning 1
Sum 68
5 Skader 
Grensegangen mellom skade og slita-
sje kan i enkelte tilfeller være fly-
tende. I denne undersøkelsen er slita-
sje registrert som skade i de tilfellene
der slitasjen har ført til at kulturmin-
net har endret utseende, eksempelvis
blitt vanskeligere å påvise. Slitasje
vurderes også som skade når denne
har ført til at vegetasjonsdekket/mar-
koverflaten over kulturminnet er ska-
det eller fjernet. 
Ved gjennomgang av Fornminneregis-
teret med tanke på skade ved første-
gangs registrering, ble det funnet til-
feller der kulturminneenheter hadde
betegnelsen «uskadd» samtidig som
det kom fram opplysninger om inn-
grep eller slitasje i sikringssonen. Sik-
ringssonen har i henhold til Lov om
kulturminner av 1978 samme fred-
ningsstatus som kulturminnet den er
knyttet til. På bakgrunn av dette har
en i denne undersøkelsen valgt å
regne skade på sikringssonen som en
skade på kulturminneenheten. 
Av de 68 kontrollerte kulturminneen-
hetene hadde 27 skader ved første
gangs registrering, jf figur 4. 
Antallet skadete kulturminneenheter
var steget til 35 ved kontrollregistre-
ringen. I tillegg var seks kulturminne-
enheter fjernet ulovlig og ett var fri-
gitt ved dispensasjon fra Lov om
kulturminner av 1978, jf figur 5 og 6
(neste side). Dette gir et antall på 42
kulturminneenheter som enten var
skadet, ulovlig fjernet eller frigitt,
hvilket utgjør 62% av det kontrollerte
materialet. Til sammenligning hadde
40% av de kontrollerte kulturminne-
enhetene skade ved førstegangs regis-
trering. Dette er en markant økning.
Her er det imidlertid relevant å be-
merke at de kontrollerte kulturminne-
enhetene befinner seg i de områdene
av kommunen hvor aktiviteten sann-
synligvis er størst. Hvis undersøkelsen
også hadde omfattet kulturminneen-
hetene som befinner seg utenfor ØK
Figur 3. Kontrollerte kulturminneenheter
Figur 4. Status for kulturminneenheter ved
førstegangs registrering
og følgelig lenger vekk fra hovedferd-
selsårene og bebyggelse, ville en sann-
synligvis funnet at skadeprosenten ble
noe redusert. 
5.1 Skadeårsaker
Alle registrerte skader på de kontrol-
lerte kulturminneenhetene ble forsøkt
kategorisert/spesifisert. Dette ble gjort
for å avdekke hvilke skadeårsaker
som forekom hyppigst, jf figur 7 og
vedlegg 2. 
I noen tilfeller var skadeårsakene van-
skelig å kategorisere. Til eksempel ble
det under kontrollregistreringen påvist
skader som skyldtes flere årsaker.
Slike sammensatte skadeårsaker var
gjerne knyttet til kulturminner som lå
utsatt til i forhold til flere aktiviteter
eller virksomheter, for eksempel moto-
risert ferdsel, bolig- og hyttebebyggelse,
maskinarbeid med mere. I de tilfellene
der skadebildet var sammensatt kunne
det dessuten være vanskelig å få over-
sikt over hvilke aktiviteter som hadde
funnet sted og forårsaket skaden. En
har derfor valgt å benyttet kategorien
«sammensatte skadeårsaker» når ska-
dene kan knyttes til flere aktiviteter.
Innen denne kategorien var det motori-
sert ferdsel som forekom hyppigst i
kombinasjon med andre skadeårsaker.
Sju av totalt 35 skader skyldtes
sammensatte skadeårsaker.
Betegnelsen «motorisert ferdsel» er
også benyttet som en egen skadekate-
gori. Det skal her legges til at denne
kategorien favner alt fra offentlige
veger til barmarkskjøring med bil,
traktor og mindre motoriserte kjøret-
øyer. Den motoriserte ferdselen i
utmark (barmarkskjøring) har ulike
formål. Her kan nevnes fritid/rekrea-
sjon, jordbruk, reindrift og utmarksre-
laterte næringer. I deler av Finnmark
omfatter Forsvarets aktiviteter også
utstrakt bruk av  motoriserte kjøret-
øyer i utmark. Skadene i kategorien
motorisert ferdsel varierte fra enkle
kjørespor i terrenget til bredt opp-
kjørte veger. Blant de kontrollerte kul-
turminneenhetene var motorisert ferd-
sel den største årsaken til skade. Av
totalt 35 skader skyldtes 11 motorisert
ferdsel. I tillegg nevnes kategorien
sammensatte skadeårsaker som også i
mange tilfeller inneholdt kombinasjo-
ner der motorisert ferdsel inngikk. 
Skadekategoriene «maskinelle inn-
grep» og «massetak» kan synes sam-
menfallende. I denne undersøkelsen er
imidlertid maskinelle inngrep brukt
som kategori når skaden skyldes bruk
av maskiner, og dette ikke kan knyt-
tes til massetak. Dette kan være ulike
typer bearbeiding av markoverflata,
for eksempel planering. 
I denne undersøkelsen omfatter kate-
goriene «jordbruk» og «reindrift» ska-
der som direkte kan knyttes til de
nevnte næringer, eksempelvis gjerder,
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Kulturminne Antall kontrol- Antall skader Antall ulovlig Antall frigitte
-enhetenes lerte kultur- på kultur- fjernede kultur- kulturminne-
art/type minneenheter minneenhetene minneenheter enheter
Assebaktegrav 8 2 1
Boplass 19 17 1
Fangstgrop 18 9
Gammetuft 2 2
Grav 1 1
Hustuft 9 2 1
Ildsted 6 1 2
Kjøttgjemme 1
Nausttuft 1 1
Offerstein 1
Steinbrudd 1 1
Steinlegning 1 1
Sum 68 35 6 1
Figur 5. Status for kulturminneenheter ved
kontrollregistrering 2000
Figur 6. kulturminneenheter; skader og desi-
mering
anlegg, oppdyrka mark m.m. Også
motorisert ferdsel kan i mange tilfeller
knyttes til disse næringene. I denne
undersøkelsen har det ikke vært
mulig å foreta en differensiering av
kategorien motorisert ferdsel. Eventu-
elle skader som følge av motorisert
ferdsel knytta til jordbruk- og rein-
driftsnæring vil derfor være å finne
under kategorien motorisert ferdsel.
En annen skadekategori har fått
betegnelsen «uspesifisert vegetasjons-
slitasje/eksponering». Vegetasjonssli-
tasje med påfølgende eksponering og
skade av kulturminner kan ha mange
årsaker. Det kan skyldes motorisert
ferdsel, inngrep med maskiner, tråkk
av mennesker og dyr m.m. I de tilfel-
lene der det har vært mulig å knytte
skaden til bestemte aktiviteter, er
dette gjort. Uspesifisert vegetasjonssli-
tasje/eksponering er i denne rapporten
ført som skadeårsak bare i de tilfel-
lene der en vanskelig har kunnet
knytte skaden til en bestemt aktivitet.
Det samme gjelder graving. Skadeår-
saken «uspesifisert graving i mindre
skala» er ført som skadeårsak når ska-
den skyldes mindre graveaktivitet
uten bruk av maskiner. 
5.2 Skader fordelt på ulike
typer kulturminneenheter
I det kontrollerte materialet utgjør
boplasser og fangstgroper det største
antallet kulturminneenheter. Disse
typene kulturminneenheter har også
flest skader. Det var bare registrert én
kulturminneenhet innen hver av kate-
goriene nausttuft, steinbrudd og stein-
legning. Alle disse var skadet. Disse
kategoriene kulturminneenheter har
derfor en prosentvis større skadeandel
enn for fangstgroper og boplasser. Det
synes imidlertid irrelevant å benytte
seg av prosentvis beregning når det
kontrollerte materialet bare består av
én kulturminneenhet per kategori/
type. Se for øvrig vedlegg 3 - 6.
Blant kulturminneenheter klassifisert
som boplasser var 17 av de 19 kontrol-
lerte påført skader, og en var ulovlig
fjernet. Motorisert ferdsel, sammen-
satte skadeårsaker og  vegetasjonssli-
tasje/eksponering var de hyppigste
skadeårsakene. Motorisert ferdsel var
i fem av tilfellene skadeårsak. Tre kul-
turminneenheter hadde en sammen-
satt skadeårsak, og for atter tre skyld-
tes skadeårsaken vegetasjonsslitasje/
eksponering.
Tilstanden for boplassene synes svært
alvorlig. Bare en var uskadet. Tiltak
som er meldepliktige må vurderes av
kulturminnemyndighetene før de kan
igangsettes. Dette gir  selvsagt kultur-
minnene et vern mot ødeleggelser. Når
det gjelder ferdsel og andre aktiviteter
i naturen som ikke er meldepliktige,
står og faller vernet av kulturminnene
på folks kunnskap om og respekt for
kulturminnene og kulturminnelovens
bestemmelser. Flere av de skadete
boplassene er uten synlige strukturer
på markoverflata. De er derfor van-
skelig å påvise uten spesiell fagkunn-
skap. Dette gjør disse kulturminnene
særlig utsatt for slitasje og ødeleg-
gelse. Videre må det tilføyes at slike
boplasser gjerne er lokalisert til steder
som folk også i dag finner attraktive
med tanke på friluftsliv. De ligger
gjerne på tørre flater ved vann og
vassdrag som er populære områder
både for camping, bålbrenning, uteak-
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Asse-
Baktegrav 1 1 2
boplass 1 3 1 1 5 1 2 3 17
ildsted 1 1
fangstgrop 1 4 1 3 9
grav 1 1
hustuft 1 1 2
nausttuft 1 1
steinbrudd 1 1
steinlegning 1 1
sum antall skadde 3 7 2 1 1 11 1 3 2 4 35
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Figur 7. kulturminneenheter; skadeårsak
tiviteter ved hytter m.m. Bruk av bil
eller terrengkjøretøy i forbindelse med
slike aktiviteter øker selvsagt faren
for skade og slitasje. 
Blant kulturminneenheter klassifisert
som fangstgroper, var ni av de 18 kon-
trollerte påført skader. Sammensatte
årsaker var den hyppigste skadeårsa-
ken og utgjorde fire av de ni tilfellene.
Blant disse fire inngikk motorisert
ferdsel som delkomponent i alle. Tre 
av skadene skyldtes motorisert ferdsel.
Fangstgroper er gjerne relativt godt
synlige på markoverflata. Det store
antallet skader på kulturminneenheter
som er klassifisert som fangstgroper
kan ha sammenheng med at disse kul-
turminneenhetene er arealmessig store
i utstrekning. En slik kulturminneen-
het kan bestå av flere titalls groper og
strekke seg over mange hundre meter i
terrenget. Som type er fangstgroper
relativt kjent blant allmennheten. Folk
flest vil imidlertid oppfatte gropene
som enkeltobjekter snarere enn som et
sammenhengende kulturminne. Dette
gjør slike anlegg utsatt for skader som
følge av kjøring og andre aktiviteter
som finner sted innen sikringssonen,
sjøl om dette ikke nødvendigvis skader
de enkelte gropene.
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Den desidert største skadeårsaken på
kulturminneenheter i Guovdageainnu
suohkan/Kautokeino kommune skyl-
des motorisert ferdsel alene eller i
kombinasjon med andre aktiviteter.
Når skadeårsakene på kulturminneen-
heter i kommunen sees under ett,
finner en et markant skille mellom de
to hyppigst forekommende skadeårsa-
kene og de øvrige. Mens motorisert
ferdsel og sammensatte skadeårsaker
utgjør henholdsvis 11 og 7 tilfeller,
varierer de øvrige skadeårsakene
mellom ett til fire tilfeller per kategori. 
De kontrollerte kulturminneenhetene
er imidlertid få i antall. Det syntes
derfor lite hensiktsmessig å foreta en
mer nyansert inndeling av kategorien
motorisert ferdsel med utgangspunkt i
materialet fra Guovdageainnu suoh-
kan/Kautokeino kommune alene. Ut
fra tendensen i det foreliggende mate-
rialet, kan det forventes at motorisert
ferdsel også i andre av fylkets kommu-
ner er en betydelig årsak til skade på
kulturminner. Det ville derfor være
ønskelig med en bredere anlagt under-
søkelse som omfatter flere kommuner i
Finnmark og som fokuserer spesielt på
denne skadeårsaken. En slik undersø-
kelse ville få fram et mer differensiert
bilde med hensyn til om skadene av
motorisert ferdsel kunne knyttes til
bestemte aktiviteter som for eksempel
rekreasjon (hytter, friluftsliv), ulike
næringer eller forsvarets aktiviteter. 
Guovdageainnu suohkan/Kautokeino
kommune har lite nedbør og en årlig
middeltemperatur som ligger under 0
grader celsius. Gjenveksten på vegeta-
sjonen er av den grunn liten, og gjen-
groingen utgjør derfor ikke en del av
trusselbildet for kulturminnene i denne
kommunen. En tilsvarende kontrollre-
gistrering i Nord-Norge, nærmere
bestemt i Tromsø kommune, viste at
gjengroing der var en betydelig årsak
til desimering av kulturminner (Holm-
Olsen 1998). Dette viser at det kan fin-
nes store variasjoner når det gjelder
årsaker til desimering av kulturminner
også innen en og samme landsdel. Vari-
asjonene kan gjerne sees i sammen-
heng med  forskjeller i næring, etni-
sitet, befolkningstetthet, klima,
landskapstyper (kyst-innland) o.a. 
6 Tendenser i trusselbildet
Kontrollregistreringen i Guovdage-
ainnu suohkan/Kautokeino kommune
omfattet 68 kulturminneenheter som i
sin tur representerer til sammen 201
objekter/kulturminner. Antallet ska-
dete kulturminneenheter var økt fra
27 til 35 fra førstegangs registrering
til kontollregistreringen. Av alle kon-
trollerte kulturminneenheter hadde
med andre ord 51% skader. I tillegg
kommer seks kulturminneenheter
som var ulovlig fjernet og ett som var
frigitt ved dispensasjon fra Lov om
kulturminner. Av dette følger at 62%
av de kontrollerte kulturminneenhe-
tene var enten skadet, ulovlig fjernet
eller frigitt. Skadeprosenten ville
sannsynligvis blitt noe redusert der-
som undersøkelsen også hadde omfat-
tet kulturminneenheter som befinner
seg i områder uten dekning av Økono-
misk kartverk samt langt fra ferdsels-
årer og bebyggelse.
Skadeandelen var antallsmessig størst
for kulturminneenheter innen katego-
rien boplasser og fangstgroper. Hva
gjelder boplasser fantes bare en
uskadd lokalitet. Denne typen kultur-
minner synes særlig utsatt for skader
fordi de ikke har synlige strukturer på
markoverflata. De ligger dessuten ofte
på steder som er populære for akti-
viteter knyttet til rekreasjon og fri-
luftsliv. 
Oppsummert synes følgende forhold å
ha sammenheng med størrelsen på
skadeprosenten innen hver kategori/
type av kulturminneenheter:
• Kulturminneenheter som er uten
synlige strukturer på markover-
flata.
• Kulturminneenheter som hver
omfatter et stort areal og består av
flere enkeltobjekter. 
• Kategorien består av et svært lite
antall kulturminneenheter.
Motorisert ferdsel var den hyppigste
skadeårsaken med 11 tilfeller. Dette
innebærer at 31% av alle skader på
kulturminneenheter i denne kommu-
nen er forårsaket av motorisert ferd-
sel. Betegnelsen sammensatte skade-
årsaker utgjør den nest største
skadeårsaken med syv tilfeller. Denne
betegnelsen omfatter skader som kan
knyttes til flere skadeårsaker. Motori-
sert ferdsel var for øvrig den hyppigst
forekommende delkomponenten i
sammensatte skadeårsaker. Med hen-
syn til antall ligger de øvrige skadeår-
sakene langt under nummer en og to
på lista. Ingen av disse overstiger fire
tilfeller per skadekategori.  
Hele 31% av alle skader på kulturmin-
neenheter i Guovdageainnu suoh-
kan/Kautokeino kommune skyldes
altså motorisert ferdsel, som er en vid
betegnelse. Det ville derfor være rele-
vant å foreta en mer differensiert inn-
deling av den. En bredere anlagt
undersøkelse som involverte flere
kommuner i Finnmark, og som foku-
serte spesielt på motorisert ferdsel,
ville kunne belyse hvilke typer motori-
sert ferdsel som i særlig grad har ført
til skader på kulturminner. Større
kunnskap om disse forholdene ville
være til nytte for lokal og regional for-
valtning særlig med tanke på forebyg-
gende tiltak. 
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Vedlegg
Vedlegg 1 Kulturminneenheter som ikke ble gjenfunnet
Kulturminne-
enhetens art/type Antall objekter ØK-kart Id
Grav 1 GB 256-5-2 01712
Ildsted 1 GB 256-5-3 01709
Kulturminne-
enhetens Antall
art/type objekter ØK-kart Id Skadeårsaker Frigitt Ulovlig fjernet
Assebaktegrav 1 GC 252-5-1 01744
Assebaktegrav 2 GC 256-5-2 01717 x
Assebaktegrav 3 GC 257-5-4 01705
Assebaktegrav 12 GC 258-5-3 01702
Assebaktegrav 1 GG 261 01698 Graving i liten skala
- uspesifisert
Assebaktegrav 2 GG 261 01699 motorisert ferdsel
Assebaktegrav 2 GG 261 01700
Assebaktegrav 2 GH 264 01749
Boplass 1 GA 255-5-4 01726 fjernet ulovlig pga massetak
Boplass 1 GA 255-5-4 01732 tildekket
Boplass 1 GA 255-5-4 01733 motorisert ferdsel
Boplass 1 GA 255-5-4 01734 sammensatt skadeårsak
Boplass 1 GA 255-5-4 01735 motorisert ferdsel
Boplass 1 GA 255-5-4 01736 ferdsel -ikke motorisert
Boplass 1 GA 255-5-4 01737 uspesifisert vegetasjons-
slitasje-/eksponering
Boplass 1 GA 255-5-4 01738 motorisert ferdsel
Boplass 1 GB 254-5-2 01742 motorisert ferdsel
Boplass 1 GB 256-5-1 01724 sammensatt skadeårsak
Boplass 1 GB 256-5-2 01715 maskinelle inngrep
Boplass 1 GC 250 01755 uspesifisert vegetasjons-
slitasje-/eksponering
Boplass 1 GC 258-5-3 01703 uspesifisert vegetasjons-
slitasje-/eksponering
Boplass 1 GD 249 01752 sammensatt skadeårsak
Boplass 1 GD 249 01753 massetak
Boplass 1 GD 250 01754 massetak
Boplass 1 GG 263 01751 motorisert ferdsel
Boplass 1 GH 264 01745
Boplass 1 GH 264 01750 jordbruk
Fangstgrop 4 GB 256-5-1 01763
Fangstgrop 8 GB 256-5-3 01709
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Forts. vedlegg 2
Kulturminne-
enhetens Antall
art/type objekter ØK-kart Id Skadeårsaker Frigitt Ulovlig fjernet
Fangstgrop 1 GC 252-5-1 U44648 tildekket
Fangstgrop 1 GC 256-5-2 01718
Fangstgrop 1 GC 256-5-2 01720 motorisert ferdsel
Fangstgrop 10 GC 256-5-2 01721 motorisert ferdsel
Fangstgrop 13 GC 256-5-2 01722 motorisert ferdsel
Fangstgrop 1 GC 256-5-2 U44650 sammensatt
Fangstgrop 1 GC 256-5-2 U44651
Fangstgrop 1 GC 256-5-2 U44652
Fangstgrop 1 GC 256-5-2 U44653
Fangstgrop 27 GC 257-5-4 01704 sammensatt skadeårsak
Fangstgrop 19 GF 261 01695 sammensatt skadeårsak
Fangstgrop 1 GF 266-5-3 U44642 reindrift
Fangstgrop 1 GF 266-5-3 U44644
Fangstgrop 1 GG 261 U44655
Fangstgrop 1 GH 264 01748
Fangstgrop 9 GH 264 01749 sammensatt skadeårsak
Gammetuft 2 GB 256-5-3 01706 fjernet pga sammensatte 
årsaker
Gammetuft 1 GB 256-5-3 01706 fjernet pga sammensatte 
årsaker
Grav 20 GC 259-5-2 01701 reindrift
Hustuft 1 GA 255-5-4 01725 fjernet ulovlig pga massetak
Hustuft 1 GA 255-5-4 01727
Hustuft 1 GA 255-5-4 01728 Graving i liten skala 
- uspesifisert
Hustuft 1 GA 255-5-4 01729
Hustuft 3 GB 254-5-2 01741
Hustuft 8 GB 254-5-2 01741
Hustuft 1 GB 256-5-3 01710
Hustuft 1 GB 256-5-3 01711
Hustuft 1 GC 252-5-1 01743 Uspesifisert vegetasjons-
slitasje/eksponering
-
Ildsted 1 GA 255-5-4 01726 fjernet ulovlig pga massetak
Ildsted 1 GB 256-5-2 01713 tildekket
Ildsted 1 GB 256-5-2 01714 fjernet ulovlig pga sammen
satte årsaker
Ildsted 1 GC 256-5-2 01719
Ildsted 1 GD 251 01756
Ildsted 1 GF 266-5-3 U44643
Kjøttgjemme 3 GF 266-5-2 U43380
Nausttuft 1 GB 256-5-3 01707 motorisert ferdsel
Offerstein 1 GB 256-5-3 01708
Steinbrudd 1 GD 249 01753 massetak
Steinlegning 1 GF 261 01694 motorisert ferdsel
sum         68 199 35 1 6
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Vedlegg 3 Fangstgrop (Id nr U44648) ved Oskalsvingene brukt som smøregrop
Foto Elin Rose Myrvoll
Vedlegg 4 Ildsted (Id nr 1714) ved Kautokeino tettsted ulovlig fjernet
Foto Elin Rose Myrvoll
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Vedlegg 5 Fangstgroper (Id nr 1749) i Gargoluoppal skadet grunnet sammensatte skadeårsaker
Foto Tor Mikalsen
Vedlegg 6 Boplass (Id nr 1752) ved Geadgejavri skadet grunnet sammensatte skadeårsaker
Foto Elin Rose Myrvoll
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